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Нідзе.іьський М.Я., Коротецька-Зіикевич ВЛ.
ВДНЗУ „Українська медична стоматологічна академія”, м. Полтава
Відтворення дефектів твердих тканин бічних зубів має ряд особливостей пов’язаних з високим жувальним на­
вантаженням, обмежений доступ до порожнини зуба зумовлює труднощі в процесі моделювання (Донський Г.И., 
Паламарчук Ю.Н. 1998). Із літературних джерел відомо дві методики відтворення дефектів твердих тканин бічних 
зубів це пряма і непряма реставрація (Борисенко А.В. 1998). При застосуванні прямої реставрації, яка має відно­
сну простоту технологій та меншу собівартість, не вирішена проблема напруження, що виникає в фотополімерних 
матеріалах, викликана полімеризаційною усадкою, що може призвести до дезінтеграції країв протезів. Окрім цьо­
го, можуть виникнути труднощі через підвищену чутливість реставраційного матеріалу до ротової вологи. Трива­
ле використання композитних матеріалів у вигляді пломб призводить до локальних, а той й до загальних змін в 
організмі, інколи -  до алергічних реакцій. Шкідлива дія композиційних матеріалів на організм обумовлена наявніс­
тю недополімеризованих радикалів, які дифундують із пломби в ротову порожнину та в напрямку пульпової каме­
ри (Eugene Joffe 1996). Окрім того, недополімеризація призводить до зміни кольору відновленої поверхні (Trush- 
kowsky R. 1996). Ротові ферменти слини з її активними складовими компонентами, мікробна флора ротової поро­
жнини діючи на композит, призводить до його деструкції та руйнування з виділенням вільних радикалів. Незва­
жаючи на застосування спеціальних адгезивів для міцності з’єднання з твердими тканинами зубів, вони не гаран­
тують щільного прилягання відновлювального матеріалу до стінки зуба, що веде до мікротріщин та вторинного 
карієсу. За дослідженням різних авторів, через 2-5 років у 25-35% пацієнтів відновлена полімерним матеріалом 
поверхня потребує корекції або повної заміни. Тому, з метою уникнення ускладнень, ряд авторів рекомендує від­
давати перевагу непрямій реставрації (Йоффе Е. 1997, Шнайдер Ф. 1997). Правила користування тканин зубів під 
вкладку передбачає більш бережливий метод, не потребує додаткових ретенційних площадок, пов’язаних з необ­
хідністю видалення здорових тканин. Окрім цього, фотополімерні вкладки негативно проводять тепло і не мають 
необхідності в термоізоляції при заміщенні дефектів не депульпованих зубів біоінертні.
Застосування вкладок, виготовлених непрямим методом, забезпечує високий косметичний ефект при віднов­
ленні бічних зубів. Обробка фотополімерних матеріалів в лабораторних умовах дає 100% полімеризацію компо­
зиту. Така фотополімерна вкладка має значно вищий модуль упругості, завдяки чому на половину збільшується її 
зносостійкість. Виготовлені фотополімерні вкладки здатні витримувати значне жувальне навантаження і не пере­
давати його на стінки зуба. Повна полімеризація забезпечує стабільне з'єднання з тканинами зуба і запобігає ви­
никненню вторинного карієсу.
Таким чином, значною перевагою непрямої реставрації при відтворенні цілісності анатомічної форми бічних 
зубів є якісне забезпечення крайової інтеграції, чудової естетики та кращої зносостійкості.
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Ніженковська 1. В., Стеченко О. В., Ягупова А. С., ЯніцькаЛ. В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м.Київ
Перехід на кредитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП) за спеціальністю „Медич­
на психологія” активізував роботу по створенню методичного забезпечення викладання дисциплін „Біологічна та 
біоорганічна хімія”, розпочату кафедрою біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Національного медич­
ного університету імені О.О.Богомольця як опорною. Фахівцями кафедри створено програму з біологічної та біо­
органічної хімії для вищих медичних закладів освіти України і 11-ІV рівнів акредитації для спеціальності "Медична 
психологія" 7.110110 напряму підготовки 1101 «Медицина» у відповідності з освітньо-кваліфікаційними характе­
ристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН 
України від 16.04.2003 р. N9 239, та згідно до нового навчального плану МОЗ України, затвердженого наказом № 
540 від 08.07.2010 р.
Новою навчальною програмою передбачено збільшення кількості годин лекцій для біологічної хімії (на ЗО го­
дин порівняно з планом МОЗ), а також на ЗО годин зменшено обсяг самостійної роботи студентів. Такі зміни да­
ють змогу: зосередити більшу увагу на розгляді основних питань біологічної хімії: обміну вуглеводів, ліпідів та 
амінокислот, біологічно активних сполук - гормонів, біорегуляторів, вітамінів, ферментів, що має важливе значен­
ня в контексті підготовки студентів медико-психологічного факультету до „Крок 1. Загальна лікарська підготовка”.
Висновки: 1. Впровадження інноваційної навчальної програми з дисципліни „Біологічна та біоорганічна хімія", 
створеної у відповідності до вимог КМСОНП в навчальний процес ВНЗ України для медико-психологічних факу­
льтетів, буде сприяти підвищенню ефективності навчального процесу, що передбачено стратегічними завдання­
ми підготовки спеціалістів. 2. Позитивним чином на підготовку фахівців спеціальності "Медична психологія" 
7.110110 напряму підготовки 1101 «Медицина» вплине збільшення кількості лекційних годин, відведених на ви­
вчення біологічної хімії. 3. Впровадження нової навчальної програми для медико-психологічного факультету 
спрямовано на підвищення мотивації до засвоєння біологічної та біоорганічної хімії цією категорією студентів, що 
має позитивно вплинути на рівень їх фахової підготовки вцілому.
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